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一、引 言
2006年 10月 9日,瑞典皇家科学院宣布将本年度的诺贝尔经济学奖授予美国哥伦比亚
大学经济学家埃德蒙  费尔普斯( Edmund S. Phelps) , 以表彰他对宏观经济政策跨期权衡分














































两位才华横溢的经济学家托宾( Jam es T obin)和谢林( T homas Schelling) , 并深深受益于他们
清晰流利的教学和简化问题的高超本领。后来又遇到了奥肯( A . Okun) ,奥肯是费尔普斯在
耶鲁大学的!死党∀, 在提高论文写作水平方面给了费尔普斯很大的帮助。其次,费尔普斯也受




























































市场统计歧视( stat ist ical discr im inat ion)的概念。
但是,这一时期费尔普斯最大的贡献仍然集中在宏观经济学研究方面。费尔普斯早期的
研究并不是建立在理性预期的基础上, 在哥伦比亚大学还与约翰  泰勒( John Tay lor) 和吉勒













































1958年,菲利普斯( A. W. Pillips)研究了 1861~ 1957年间英国失业和货币工资率变动率
关系的统计资料,得出了一条表示失业和工资 价格上升之间互换的数理关系曲线。其后,在



























货膨胀作为本期的预期,即 e= - 1。假设最初的通货膨胀预期为 e0 ,最初的失业率为自然失业
率u0 ,与这个预期的通货膨胀率所对应的短期菲利普斯曲线为 AB,如果政策决策者想把失业率
保持在 u1 ,那么在短期内决策者可以把通货膨胀率提高到 1来实现。失业率在下期又回到原来
的 u0 ,通货膨胀率预期从
e
0 提高到了 1 ,而相应的短期菲利普斯曲线则变为 CD,政策制定者在


















































































































动力效率提高的速度固定不变,那么人均消费就是储蓄率 s 的函数: Ct = ( 1- s) f ( s) e
gt
,其中
f( s) = F(
sf ( s)
g
, N 0 )。
费尔普斯采用了一个跨代视角,他认为应该平等地对待各代人,因此, 问题在于选择一个



















F k ( K 0 , N 0 ) K 0
P 0
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